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A BIBLIOGRAPHY OF PUBLICATIONS BY JACK ZIPES
ON FAIRY TALES, FANTASY, AND
CHILDREN’S LITERATURE
The following bibliography is selected from Jack Zipes’s larger corpus of
published scholarship, which encompasses a wide variety of subjects,
including romanticism, theater, the modern novel, philosophy, German-
Jewish studies, and the Holocaust. The selection here focuses on his publi-
cations concerning fairy tales, fantasy, and children’s literature. Items are
arranged by their own genre and then chronologically within each of these
categories to reflect the development of Zipes’s work. Generally, only the
first publication of any item is listed; the numerous reprints are not.
Collections, Editions, and Translations
Political Plays for Children: The Grips Theater of Berlin. St. Louis: Telos, 1976.
Translations of three plays with an introduction about the history of the Grips
Theater.
Rotkäppchens Lust und Leid. Cologne: Diederichs, 1982. Abridged German edition of
The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood.
The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood: Versions of the Tale in
Sociocultural Context. South Hadley, MA: Bergin & Garvey, 1983; London:
Heinemann, 1983. A collection of fairy tales edited and introduced with an
essay on the history of the Little Red Riding Hood tale.
Die Libelle und die Seerose: Märchen von Carl Ewald. Frankfurt a.M.: Fischer, 1983. A
collection of fairy tales edited and introduced with an essay on Ewald.
Es wird einmal: Soziale Märchen der zwanziger Jahre. Ed. with Dieter Richter and
Bernd Dolle. Munich: Weismann, 1983. A collection of fairy tales edited and
introduced with an essay on the history of fairy tales in Germany.
Aufstand der Elfen: Phantastische Erzählungen aus dem viktorianischen England.
Cologne: Diederichs, 1984. A collection of fairy tales edited and introduced
with an essay on the fairy tale in England.
Don’t Bet on the Prince: Contemporary Feminist Fairy Tales in North America and
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England. New York: Methuen; London: Gower, 1986. A collection of fairy tales
and critical essay edited and introduced with an essay on feminist fairy-tale
criticism and rewritings.
Victorian Fairy Tales: The Revolt of the Fairies and the Elves. New York and London:
Methuen, 1987. An anthology of British fairy tales with an introduction to the
tales and authors.
The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm. New York: Bantam, 1987. Translated
with an introduction, annotations, and thirty-two tales omitted by the Grimms
from their later editions.
The Utopian Function of Art and Literature: Selected Essays. By Ernst Bloch.
Translated and edited with Frank Mecklenburg. Cambridge: MIT Press, 1987.
With an introduction.
The Fairy Tale. Spec. issue of The Lion and the Unicorn 12.2 (Dec. 1988): 1–250.
Edited collection of essays.
Beauties, Beasts, and Enchantment: Classic French Fairy Tales. New York: New
American Library, 1989. Translated with an introduction.
Fairy Tales and Fables from Weimar Days. Hanover: UP of New England, 1989.
Translated with an introduction.
Arabian Nights: The Marvels and Wonders of the Thousand and One Nights. New York:
New American Library, Signet Classic,1991. Adapted from Richard F. Burton’s
unexpurgated translation, annotated, with an afterword.
Französische Märchen. Frankfurt a.M.: Insel Verlag, 1991.
The Operated Jew: Two Tales of Anti-Semitism. New York: Routledge, 1991. Translated
with commentary.
Spells of Enchantment: The Wondrous Fairy Tales of Western Culture. New York:
Viking, 1991. A collection of literary fairy tales edited with an introduction on
the genre’s history.
Aesop’s Fables. New York: New American Library, 1992. Adapted with an afterword.
The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm. Exp. ed. New York: Bantam, 1992.
Expanded edition includes eight additional tales from the Grimms’ annota-
tions.
The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood. 2nd ed. New York: Routledge,
1993. Contains a new introduction, prologue, epilogue, bibliography, and six
additional oral and literary versions of “Little Red Riding Hood.”
The Outspoken Princess and the Gentle Knight: A Treasury of Modern Fairy Tales.
Bantam: New York, 1994. Edited with an introduction.
Amerikanische Märchen. Frankfurt a.M.: Insel Verlag, 1994.
Britische Märchen. Frankfurt a.M.: Insel Verlag, 1995.
The Fairy Tales of Hermann Hesse. New York: Bantam Books, 1995. Translated with
an introduction and notes.
The Grammar of Fantasy. By Gianni Rodari. New York: Teachers and Writers
Collaborative, 1996. Translated with an introduction and notes.
The Wonderful World of Oz: The Wizard of Oz, The Emerald City of Oz, Glinda of
Oz. New York: Penguin, 1998. Edited with an introduction on L. Frank Baum.
The Arabian Nights: More Marvels and Wonders of the Thousand and One Nights. Vol.
2. New York: New American Library/Signet Classic, 1999. Adapted from
Richard F. Burton’s unexpurgated translation, annotated, with an afterword.
The Great Fairy Tale Tradition: From Straparola and Basile to the Brothers Grimm. New
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York: Norton, 2001. A collection of European fairy tales and scholarship edit-
ed with an introduction and an essay on the classical fairy tale’s cross-cultural
connections.
Italian Popular Tales. By Thomas Frederick Crane. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO,
2001. Edited with an introduction and notes.
“The Two Merchants: Adapted from an Italian Folktale.” Marvels & Tales 15 (2001):
185–91.
Books
Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales. London:
Heinemann, 1979; Austin: U of Texas P, 1979.
Fairy Tales and the Art of Subversion: The Classical Genre for Children and the Process
of Civilization. London: Heinemann, 1983; New York: Methuen, 1983.
The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World. New York:
Routledge, 1988.
Fairy Tale as Myth/Myth as Fairy Tale. Lexington: U of Kentucky P, 1994.
Creative Storytelling: Building Community/Changing Lives. New York: Routledge,
1995.
Happily Ever After: Fairy Tales, Children, and the Culture Industry. New York:
Routledge, 1997.
When Dreams Came True: Classical Fairy Tales and Their Tradition. New York:
Routledge, 1999.
The Oxford Companion to Fairy Tales: The Western Fairy Tale Tradition from Medieval
to Modern. Oxford: Oxford UP, 2000. Edited with an introduction.
Sticks and Stones: The Troublesome Success of Children’s Literature from Slovenly Peter
to Harry Potter. New York: Routledge, 2000.
Articles and Essays
“Children’s Theater in Two Germanies” and “Building a Children’s Theater.”
Performance 5 (1973): 12–32.
“Taking Children Seriously—The Recent Popularity of Children’s Theater in East
and West Germany.” Children’s Literature 2 (1973): 173–91.
“Educating, Miseducating, Re-educating Children.” New German Critique 1 (Winter
1973): 142–59.
“Kindertheater: Die Radikalisierung einer Popular Form in Ost und
Westdeutschland.” Popularität und Trivialität. Ed. R. Grimm and J. Hermand.
Frankfurt a.M.: Athenäum, 1974. 141–67.
“Breaking the Magic Spell: Politics and the German Fairy Tale.” New German
Critique 6 (Fall 1975): 116–36.
“Down with Heidi, Down with Struwwelpeter: Three Cheers for the Revolution:
Towards a New Socialist Children’s Literature in West Germany.” Children’s
Literature 5 (1976): 162–79.
“The Revolutionary Rise of the Romantic Fairy Tale in Germany.” Studies in
Romanticism 16 (Fall 1977): 409–50.
“Engagiertes gegen manipuliertes Kindertheater.” Lehrtheater, Lerntheater. Ed. Peter
A. Harms. Münsterdorf: Hansen & Hansen, 1978. 49–60.
“Emancipatory Children’s Theater in the Year of the Child.” Theater 11 (Fall–Winter
1979): 85–97.
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“Who’s Afraid of the Brothers Grimm? Socialization through Fairy Tales.” The Lion
and the Unicorn 3 (Winter 1979–80): 4–56.
“The Instrumentalization of Fantasy: Fairy Tales and the Mass Media.” Myths of
Information. Ed. Kathleen Woodward. Madison: Coda, 1980. 88–110.
“Slave Language Comes to Krähwinkel: Nestroy’s Political Satire.” Theater 12
(Spring 1981): 19–32.
“The Potential of Liberating Fairy Tales for Children.” New Literary History 13
(Winter 1981–82): 309–25.
“Bruno Bettelheim.” Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. Vol. 4. Weinheim: Beltz.
53–4.
“Towards a Social History of the Literary Fairy Tale for Children.” Children’s
Literature Association Quarterly 7 (Summer 1982): 23–6.
“The Dark Side of Beauty and the Beast.” Proceedings of the Eighth Annual Children’s
Literature Association, University of Minnesota, March, 1981. Ed. Ruth K.
MacDonald and Priscilla A. Ord. Boston: Northeastern U, 1982. 119–25.
“Grimms in Farbe, Bild und Ton: Der deutsche Märchenfilm für Kinder im Zeitalter
der Kulturindustrie.” Aufbruch zum neuen bundesdeutschen Kinderfilm. Ed.
Wolfgang Schneider. Hardeck: Eulenhof, 1982. 212–24.
“Le théâtre alternatif pour enfants aux Etats-Units.” Le Nouveau Théâtre pour la
jeunesse. Ed. Chantale Cusson. Montreal: CEAD, 1982. 9–15.
“Klassische Märchen im Zivilisationsproze·.” Über Märchen für Kinder von heute. Ed.
Klaus Doderer. Weinheim: Beltz, 1982. 57–77.
“Johnny Gruelle.” American Writers for Children, 1900–1960. Ed. John Cech. Detroit:
Gale, 1983. 213–17.
“A Second Gaze at Little Red Riding Hood’s Trials and Tribulations.” The Lion and
the Unicorn 7–8 (1983–84): 78–109.
“Folklore Research and Western Marxism: A Critical Replay.” Journal of American
Folklore 97 (1984): 330–37.
“The Age of Commodified Fantasticism: Reflections on Children’s Literature and the
Fantastic.” Children’s Literature Association Quarterly 9 (Winter 1984–85):
187–90.
“Es wird einmal in Deutschland.” Kinderwelten. Ed. Freundeskreis des Instituts für
Jugendbuchforschung. Weinheim: Beltz, 1985. 99–108.
“Don’t Bet on the Prince: Feminist Fairy Tales and the Feminist Critique in
America.” Opening Texts. Ed. Joseph Smith and William Kerrigan. Baltimore:
Johns Hopkins UP, 1985. 66–99.
“Feministische Märchen und Kulturkritik in den USA und in England.” Die Frau im
Märchen. Ed. Sigrid Früh and Rainer Wehse. Kassel: Roth, 1985. 174–91.
“Semantic Shifts of Power in Folk and Fairy Tales.” The Advocate 4 (1985): 181–
88.
“The Liberating Potential of the Fantastic Projection in Fairy Tales for Children.”
The Scope of the Fantastic. Ed. R. Collins and H. Pearce. Westport: Greenwood
Press. 1985, 257–66.
“Hans Christian Andersen.” European Writers: The Romantic Century. Vol. 6. Ed. J.
Barzun. New York: Scribner’s, 1985. 863–92.
“Children’s Literature in West and East Germany.” The Lion and the Unicorn 10
(1986): 27–30.
“The Grimms and the German Obsession with Fairy Tales.” Fairy Tales and Society:
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Illusion, Allusion, and Paradigm. Ed. Ruth B. Bottigheimer. Philadelphia: U of
Pennsylvania P, 1986. 271–86.
“Critical Observations on Recent Psychoanalytical Approaches to the Tales of the
Brothers Grimm.” Merveilles et contes 1 (1987): 19–30.
“The Enchanted Forest of the Brothers Grimm: New Modes of Approaching the
Grimms’ Fairy Tales.” Germanic Review 62 (Spring 1987): 66–74.
“Walter Benjamin and Children’s Literature.” Germanic Review 63 (Winter 1988):
2–5.
“Dreams of a Better Bourgeois Life: The Psychosocial Origins of the Grimms’ Tales.”
The Brothers Grimm and Folktale. Ed. James M. McGlathery. Urbana: U of
Illinois P, 1988. 205–19.
“Child Abuse and Happy Endings.” New York Times Book Review 13 Nov. 1988: 39,
60.
“Henri Pourrat dans la Tradition de Perrault et des Frères Grimm.” Henri Pourrat et
le Trésor des Contes. Ed. Dany Hadjadj. Clermont-Ferrand: Bibliothèque
Municipale et Interuniversitaire de Clermont-Ferrand, 1988. 151–61.
“The Changing Function of the Fairy Tale.” The Lion and the Unicorn 12 (Dec.
1988): 7–31.
“The Origins of the Fairy Tale or, How Script Was Used to Tame the Beast in Us.”
Children and Their Books. Ed. Gillian Avery and Julia Briggs. Oxford: Oxford UP,
1989. 119–34.
“Negating History and Male Fantasies through Psychoanalytic Criticism.” Children’s
Literature 18 (1990): 141–43.
“Oscar Wilde: Afterword.” Complete Fairy Tales of Oscar Wilde. New York: New
American Library, 1990. 205–13.
“Frank Stockton: Afterword.” The Fairy Tales of Frank Stockton. Ed. Jack Zipes. New
York: New American Library, 1990. 423–29.
“Le plus célèbre des inconnus: Perrault aux Etats-Unis.” Europe 68 (Nov.–Dec.
1990): 131–38.
“Taking Political Stock: New Theoretical and Critical Approaches to Anglo-
American Children’s Literature in the 1980s.” The Lion and the Unicorn 14
(1990): 7–22.
“Spreading Myths about Fairy Tales: A Critical Commentary on Robert Bly’s Iron
John.” New German Critique 55 (Winter 1992): 3–20.
“Recent Trends in the Contemporary American Fairy Tale.” Journal of the Fantastic
in the Arts 5 (1992): 13–41.
“The Messianic Power of Fantasy in the Bible.” Semeia 60 (1992): 7–21.
“La Reproduction et la révision des contes classiques pendant les années 1980.”
Textuel 25 (Jan. 1993): 101–11.
“The Utopian Function of Tradition.” Telos 94 (Winter 1993): 25–29.
“The Struggle for the Grimms’ Throne: The Legacy of the Grimms’ Tales in the FRG
and GDR since 1945” The Reception of Grimms Fairy Tales: Responses, Reactions,
Revisions. Ed. Donald Haase. Detroit: Wayne State UP, 1993. 167–206.
“Avianus Reborn.” The Fables of Avianus. Trans. David R. Slavitt. Baltimore: Johns
Hopkins UP, 1993. ix–xv.
“Spinning with Fate: Rumpelstiltskin and the Decline of Female Productivity.”
Western Folklore 52 (Jan. 1993): 43–60.
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“Filer avec le destin: Rumpenstünzchen et le déclin de la productivité des femmes.”
Europe 787–88 (Nov.–Dec. 1994): 106–18.
“Belle au bois dormant: le bon prince pour faire le job.” Bizarre 1 (Feb. 1995):
20–29.
“A Cautionary Tale.” Times Educational Supplement 2 (31 Mar. 1995): 14.
“Once Upon a Time Beyond Disney: Contemporary Fairy-Tale Films for Children.”
In Front of Children: Screen Entertainment and Young Audiences. Ed. Cary
Bazalgette and David Buckingham. London: British Film Institute, 1995.
109–26.
“Breaking the Disney Spell.” From Mouse to Mermaid: The Politics of Film, Gender, and
Culture. Ed. Elizabeth Bell, Lynda Haas, and Laura Sells. Bloomington: Indiana
UP, 1995. 21–42.
“Recent Trends in the Contemporary American Fairy Tale.” Functions of the
Fantastic. Ed. Joe Sanders. Westport: Greenwood, 1995. 1–17.
“Carlo Collodi: Afterword.” Pinocchio. New York: Signet Classic, 1996. 215–27.
“Towards a Theory of the Fairy-Tale Film: The Case of Pinocchio.” The Lion and the
Unicorn 20 (June 1996): 1–24.
“Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont.” Enzyklopädie des Märchens. Ed. Rolf
Wilhelm Brednich. Vol. 8. Berlin: Walter de Gruyter, 1996. 922–23.
“Tales Worth Telling.” Utne Reader 83 (Sept.-Oct. 1997): 39–42.
“Child’s Play.” ICON (Dec. 1997): 116–17, 122.
“Of Cats and Men: Framing the Civilizing Discourse of the Fairy Tale.” Out of the
Woods: The Origins of the Literary Fairy Tale in Italy and France. Ed. Nancy
Canepa. Detroit: Wayne State UP, 1997. 176–93.
“The Utopian Tendency of Storytelling: Turning the World Upside Down.”
Storytelling Encyclopedia: Historical, Cultural and Multiethnic Approaches to Oral
Traditions Around the World. Ed. David Adams Leeming. Phoenix: Oryx, 1997.
27–32.
“Crossing Boundaries with Wise Girls: Angela Carter’s Fairy Tales for Children.”
Marvels & Tales 12 (1998): 147–54.
“Struwwelpeter and the Comical Crucifixion of the Child.” Struwwelpeter: Fearful
Stories & Vile Pictures to Instruct Good Little Folks. Venice, CA: Feral House,
1999. 1–21.
“The Perverse Delight of Shockheaded Peter.” Theater 30.2 (2000): 3–17.
“The Contamination of the Fairy Tale, or The Changing Nature of the Grimms’ Fairy
Tales.” Journal of the Fantastic in the Arts 11 (2000): 77–93.
“The Twists and Turns of Psychoanalytic Criticism: A Response to Paul Nonnekes.”
Children’s Literature Association Quarterly 25 (Winter 2000–01): 215–20.
“Les origines italiennes du conte de fées: Basile et Straparola.” Il était une fois . . . les
contes de fées. Ed. Olivier Piffault. Paris: Seuil/Bibliothèque Nationale de
France, 2001. 66–74.
Review Essays
“The Use and Abuse of Fairy Tales with Children.” Telos 32 (Summer 1977):
215–44.
“Marx and Engels without Frills.” The Lion and the Unicorn 4 (Summer 1980):
83–90.
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“Running Risks with Language: Contemporary Prose and Poetry for Children in
West Germany.” Children’s Literature 11 (1983): 191–94.
“Classical Folklore Research Revisited.” Children’s Literature Association Quarterly 10
(1985): 89–91.
“Kissing Off Snow White.” New York Times Book Review 22 Mar. 1987: 32.
“The Maiden Always Gets Her Man.” New York Times Book Review 12 Nov. 1989: 50.
“New Notions of Childhood and the Function of Children’s Literature.” German
Quarterly 62 (Fall 1989): 501–04.
“Reading an Oral Tradition.” Children’s Literature 19 (1991): 198–200.
Book Reviews
Rev. of E. T. A. Hoffmann’s Other World, by Kenneth Negus. Germanic Review 41 (Mar.
1966): 145.
Rev. of The Boundless Present: Space and Time in the Literary Fairy Tales of Novalis and
Tieck, by Gordon Birrell. Studies in Romanticism 19 (Spring 1980): 270–73.
Rev. of Die Zaubergärten der Phantasie: Zur Theorie und Geschichte des
Kunstmärchens, by Friedmar Apel, Und wenn sie nicht gestorben sind . . .
Perspektiven auf das Märchen, ed. Helmut Brackert, and Das deutsche
Kunstmärchen des zwanzigsten Jahrhunderts, by Jens Tismar. Monatshefte 75
(Fall 1983): 327–31.
Rev. of The German Legends of the Brothers Grimm, by Donald Ward. Children’s
Literature 12 (1984): 162– 66.
Rev. of Mädchen, pfeif auf den Prinzen, by Wolfgang Mieder. Colloquia Germanica 17
(1984): 381.
Rev. of One Fairy Story Too Many: The Brothers Grimm and Their Tales, by John Ellis.
Children’s Literature 13 (1985): 178.
Rev. of King Matt the First, by Janusz Korczak. New York Times Book Review 20 July
1986: 24.
Rev. of Children’s Literature in Hitler’s Germany, by Christa Kamenetsky. Germanic
Review 61 (Summer 1986): 130–31.
Rev. of “Wo das Wünschen noch geholfen hat”: Gesammelte Aufsätze zu den Kinder- und
Hausmärchen der Brüder Grimm, by Heinz Rölleke. Colloquia Germanica 20
(1987): 382–84.
Rev. of Jack the Giant Killer, by Charles de Lint. Los Angeles Times Book Review 3
January 1988: 7.
Rev. of Disenchantments: An Anthology of Modern Fairy Tale Poetry, by Wolfgang
Mieder. Journal of American Folklore 101 (July-Sept. 1988): 382.
Rev. of The Sea-Rabbit or, The Artist of Life, by Wendy Walker. Los Angeles Times Book
Review 22 Jan. 1989: 5.
Rev. of Grimms’ Bad Girls and Bold Boys: The Moral and Social Vision of the Tales, by
Ruth B. Bottigheimer. German Studies Review 12 (Feb. 1989): 175–76.
Rev. of Wage es, den Frosch zu küssen: Das Grimmsche Märchen Nummer Eins in seinen
Wandlungen, by Lutz Röhrich. Journal of American Folklore 103 (July–Sept.
1990): 367–68.
Rev. of Das Märchen in der deutschen Aufklärung: Vom Feenmärchen zum
Volksmärchen, by Manfred Grätz. Colloquia Germanica 23 (1990): 192–94.
Rev. of Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, ed. Reiner Wild. German
Quarterly 65 (Spring 1992): 225.
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Rev. of The King’s Equal, by Katherine Paterson. New York Times Book Review 15 Nov.
1992: 27.
Rev. of The Fairy Tale Romance: The Grimms, Basile, and Perrault, by James
McGlathery. Monatshefte 85 (Spring 1993): 93–94.
Rev. of Forbidden Journeys: Fairy Tales and Fantasies by Victorian Women Writers, by
Nina Auerbach and Ulrich C. Knoepflmacher. Victorian Studies 36 (Spring
1993): 398–99.
Rev. of L’histoire des contes and La fille en garçon, by Catherine Velay-Vallantin.
Journal of American Folklore 107 (Summer 1994): 450–52.
Rev. of Leon Garfield, by Roni Natov. Children’s Literature 24 (1996): 226–28.
Rev. of Grimm’s Fairy Tales: A History of Criticism on a Popular Classic, by James M.
McGlathery. Goethe Yearbook 8 (1996): 364–66.
Rev. of Edgar Hilsenrath: “Das Unerzählbare erzählen,” ed. Thomas Kraft. Seminar 33
(Sept. 1997): 271–73.
Rev. of The Sin-Complex: A Critical Study of English Versions of the Grimm’s Kinder-
und Hausmärchen in the Nineteenth Century, by Martin Sutton. Fabula 39 (1998):
150–51.
Rev. of Stardust, by Neil Gaiman. Minneapolis Star Tribune 7 Feb. 1999: F19.
Rev. of The Crises of “Language and Dead Signs” in Ludwig Tieck’s Prose Fiction, by
William Crisman. Studies in Romanticism 38 (Spring 1999): 115–16.
Rev. of Hans Christian Andersen: The Life of a Storyteller, by Jackie Wullschlager.
Ottawa Citizen 11 Mar. 2001: C11.
Rev. of Homo narrans. Studien zur populären Erzählkultur, ed. Christoph Schmitt.
Marvels & Tales 15.1 (2001):123–26.
Rev. of Die Moral von Grimms Märchen, by Wilhelm Solms, and The Owl, The Raven,
and the Dove: The Religious Meaning of the Grimms’ Magic Fairy Tales, by G.
Ronald Murphy. Monatshefte 93 (2001): 525–28.
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